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Аннотация. В статье представлены модели электротракторов и их 
характеристики. Описаны преимущества использования электротракторов 
в сельском хозяйстве.  
Abstract. The article presents models of electric tractors and their charac-
teristics. The advantages of using electric tractors in agriculture are described. 
 
По всему миру разрабатываются и тестируются электрические тягачи 
(Tesla Semi, Nikola), развозные грузовички (Volkswagen e-Delivery, 
Mitsubishi e-Canter) и даже школьный автобус [1]. Также предлагаются 
инновационные решения для разных направлений АПК, помогающие сде-
лать ведение работ в сельском хозяйстве более эффективными и менее за-
тратными. Наиболее перспективным направлением представляется разви-
тие электротракторной техники. 
На сегодняшний день разработаны электротракторы, которые имеют 
особенности, выгодно отличающие их от дизельных аналогов. 
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С 2015 года Харьковский тракторный завод выпускает две модели 
легких электротракторов ХТЗ-2511 Electro и ХТЗ-3512 Edison.  
ХТЗ-2511 Electro оборудован электродвигателем мощностью 27 л.с. 
(20 кВт) и АКБ емкостью 30 кВт·ч. Этого хватает на 6 часов работы в по-
ле. Транспортирует прицепы весом до двух тонн, при этом развивает ско-
рость до 26 км/ч.  
Более новая модель ХТЗ-3512 Edison оборудована электродвигателем 
на 35 л.с (25,7 кВт) с питанием от литий-ионной батареи емкостью 
42 кВт·ч. Скорость полной зарядки аккумуляторов составляет от 2 до 4 
часов. В транспортном положении трактор беспрерывно может работать 
до 8 часов, в силовых работах – до 4 часов. Перевозит прицепной груз ве-
сом до двух тонн, развивая скорость до 40 км/ч. 
Техника данного класса применяется преимущественно в животно-
водческих и тепличных хозяйствах. 
 В 2015 году на выставке в Харькове провели соревнование по трак-
рестлингу (перетягиванию каната) между электротрактором и дизельным 
аналогом. Победил электрический двигатель [2]. 
В конце 2016 года John Deere представила полностью электрический 
трактор SESAM, который оснащен двумя электромоторами и адаптиро-
ванной коробкой передач DirectDrive обеспечивающими постоянную 
мощность 174 л.с. и максимальную 400 л.с. Один двигатель обеспечивает 
движение трактора, другой используется сельхозмашинами. При необхо-
димости оба двигателя могут работать только на движение трактора или 
на гидравлическое оборудование. Заряда батареи хватает на 4 часа работы 
или примерно на 55 км езды. Время полной зарядки аккумуляторов со-
ставляет приблизительно три часа [3]. 
Немецкая фирма на выставке Agritechnica-2017 представила легкий 
электротрактор Fendt e100 Vario с электродвигателем мощностью 50 кВт, 
получающий энергию от батареи емкостью 100 кВт· ч. Беспрерывно может 
работать до пяти часов [2]. 
Пополнение запасов энергии до 80 % на специальной станции зарядки 
возможно за 40 минут. А еще заряд батареи частично можно и рекуперировать.  
На электротрактор устанавливается и дополнительное навесное обору-
дование – для этого здесь есть стандартный вал отбора мощности. Но не 
возбраняется использовать «навеску» и с собственным приводом [1]. 
Российская компания MOBEL проводила презентацию электротрактора, 
сконструированного на основе популярной модели «Беларус-920». Электро-
тракторы компании MOBEL оснащены литий-ионными батареями емкостью 
56 кВт·ч и итальянским электродвигателем мощностью 60 кВт (81 л.с.). Эти 
электродвигатели обладают коэффициентом запаса крутящего момента 15 % 
и максимальной величиной крутящего момента 250 Нм при 2200 об/мин. Ра-
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бочее напряжение электродвигателя составляет 300 В. В конструкции трак-
тора сохранена синхронизированная коробка передач. Длительность работы 
трактора после зарядки батарей – 4 ч, время быстрой зарядки – 30 мин [4]. 
Электропривод приведенных тракторов отличается легкой регулируе-
мостью. Схема электропривода трактора с системами автоматического ре-
гулирования (САР) представлена на рисунке 1 [5]. 
 
Рисунок 1. Структурная схема электропривода трактора с САР 
 
Основными преимуществами электротракторов являются: 
– постоянная готовность к работе, быстрое включение и отключение, 
независимость от температуры окружающей среды; 
– высокая кратковременная перегрузка электродвигателя; 
– значительная экономия рабочей силы в электротракторных брига-
дах, повышенный моторесурс (несколько десятков тысяч часов против 
тысячи часов у ДВС); 
– неизменность мощности электродвигателя после ремонта; 
– улучшенная топливная экономичность, 
– меньшие затраты на ремонт (поскольку они состоит из меньшего 
количества деталей) 
– экологичность, отсутствие шума [4]. 
Эффективность и полезность электротракторов в сельском хозяйстве 
вполне актуальна. Диапазон работ такой техники достаточно разнообразен 
и не уступает дизельным аналогом. Самым существенным недостатком 
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Аннотация: Была изучена молочная продуктивность и проведен сравни-
тельный анализ физико-химического состава молока коров черно-пестрой 
породы в хозяйствах Костанайской области Республики Казахстан. В ходе 
исследования получены результаты, подтверждающие влияние направле-
ния (уровня) линии на молочную продуктивность коров. В целом по ТОО 
«Викторовское» можно отметить довольно близкий уровень продуктивно-
